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Resumo: A Equoterapia, é uma prática terapêutica, reconhecida por lei, que utiliza o cavalo, 
empregando técnicas de equitação, a qual têm por objetivo a reabilitação e o estímulo 
motor das pessoas com deficiência ou necessidades especiais. O presente estudo trata 
sobre a concepção do embasamento teórico, para o desenvolvimento da proposta de 
anteprojeto arquitetônico de um centro de equoterapia, a ser implementado no município 
de Pinheiro Preto/SC, com objetivo de proporcionar atendimento compatível às 
necessidades dos usuários desse serviço oferecido pela Associação Um Novo Olhar 
(AUNO). A AUNO, fundada em 2011 no município de Pinheiro Preto/SC, é uma entidade civil, 
de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo proporcionar por meio da 
equoterapia melhores condições aos portadores de necessidades especiais. Através do 
levantamento bibliográfico foi possível a avaliação das necessidades de cada ambiente de 
um centro equoterapico, a importância do cuidado com a concepção do espaço físico não 
apenas para os praticantes e profissionais que trabalham no tratamento, mas também dos 
animais utilizados, além de serem referência na criação do conceito, partido arquitetônico 
e pré-dimensionamento. Com um conceito de liberdade, a consequente proposta de 
anteprojeto arquitetônico explorará elementos que possibilitem essa sensação aos 
praticantes. Deste modo, os resultados obtidos, através desta pesquisa, servirão como 
base para o desenvolvimento de um ambiente estruturado, para atender a todos os 
envolvidos nesta prática terapêutica.  
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